






























































































































































































































































































片桐和雄教授，大井 学教授，小島治幸助教授（以上 社会環境科学研究科） 










































































































































































































































































































編 集 後 記
角間キャンパスにクマ現わる?!ほんものはいいねぇ
　9月に入り県内各地で目撃情報が寄せられていたクマが，
ついに角間キャンパスに出没（?!）。9月29日午前9時50分
頃，中央バス停から国際交流会館方面へ移動するクマの親子
を目撃したという情報が金沢市から寄せられた。早速チラシ
やメールで学生・教職員にクマ注意の情報が流された。
金沢大学標石前の県道沿いに取り付けられたポスター
吹奏楽部員の指導でトランペットに挑戦
＝養護学校体育館
